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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengevaluasi sistem 
informasi penjualan tunai yang ada pada PT. Telesindo Shop agar dapat mengetahui 
tingkat kehandalan sistem informasi tersebut, mendeteksi kelemahan dan resiko yang 
mungkin terjadi, dan memberikan solusi atas masalah-masalah yang ditemukan. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dan 
studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dari berbagai referensi 
buku. Studi lapangan dilakukan dengan survei langsung ke perusahaan (observasi), 
membagikan check list serta melakukan wawancara. 
Hasil yang dicapai dari penulisan skripsi ini adalah pengendalian umum dan 
pengendalian aplikasi pada sistem berjalan sudah handal yang terlihat dari pengendalian 
boundary, pengendalian output, pengendalian input dan pengendalian operasional serta 
pengendalian keamanan yang handal. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dan 
resiko pada sistem tersebut. Dengan adanya audit sistem informasi diharapkan dapat 
membantu pihak perusahaan dengan memberikan gambaran atau masukan mengenai 
sistem yang sedang berjalan sehingga perusahan dapat mengurangi kelemahan-
kelemahan dan resiko-resiko yang mungkin terjadi. 
Simpulan yang diperoleh dari hasil evaluasi sistem informasi penjualan tunai 
adalah secara garis besar pengendalian manajemen keamanan beresiko high, 
pengendalian manajemen operasional beresiko medium, pengendalian boundary 
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